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Pembelajaran Tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu
yang menggunakan tema untuk mengaitkan setiap mata pelajaran yang ada.
Sehingga pembelajaran tematik ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang
menghubungkan gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan nilai kognitif peserta
didik. Berdasarkan hasil analisi kebitihan di sekolah diketahui bahwa keterbatasan
media pembelajaran yang menarik dan kurangnya fasilitas untuk membuat media
pembelajaran membuat penerapan metode ceramah menjadi pilihan saat proses
pembelajaran jarak jauh berlangsung. Hal ini tentunya membuat tujuan dari
pembelajaran tematik cenderung tidak terlaksanakan dikarenakan menghikangkan
interaksi guru dengan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
proses pengembangan produk, Multimedia Lernen Acitya sebagai media
pembelajaran Tematik pada Tema 3 (Makanan Sehat) Subtema 2 (Pentingnya
Makanan Sehat Bagi Tubuh) untuk kelas V Sekolah Dasar dan dengan melakukan
Validasi oleh para ahli untuk mengetahui kelayakan produk sebelum diuji
cobakan.
Penelitian ini merupakan penelitian jenis R & D (Research and
Development), yaitu menggunakan model pengembangan DDDE oleh Ivers and
Barron. Adapun tahapannya sebagai berikut : (1) Decide, menentukan tujuan dan
ruang lingkup penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara, (2) Design,
mendesign tampilan media dengan mengacu pada Flowchart dan Stroy Board
yang telah dibuat, (3) Develope, Proses pembuatan Multimedia Lernen Acitya, (4)
Evaluate, evaluasi produk dengan cara melakukan Validasi pada tahap Develope
dan juga pada tahap akhir dilakukan pengerjaan pre test dan post test untuk
melakukan uji coba setelah itu dilakukan penyebaran angket untuk Respon peserta
didik dan guru terhadap Multimedia Lernen Acitya.
Hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, Multimedia
Lernen Acitya berdasarkan hasil Validasi Media dan Validasi Materi memiliki
kategori Baik, dengan prsentasi untuk Validasi Media 75% dan Validasi Materi
93.3%. selain itu hasil dari uji coba Multimedia Lernen Acitya kepada peserta
didik kelas V sekolah Dasar mendapatkan respon baik dengan prosentase
80.46%y yang diperoleh dari 6 Peserta Didik. Dan untuk respon guru
mendapatkan hasil presentasi sebesar 90%. berdasarkan hasil keseluruhan dapat
disimpulkan bahwa Multimedia Lernen Acitya dapat dijadikan media alternatif
dan interaktif dalam proses pembelajaran jarak jauh khususnya pada kelas V SD
dalam pembelajaran Tematik pada Tema 3 Makanan Sehat Subtema 2 Pentingnya
Makanan Sehat Bagi Tubuh.
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ABSTRACT
Ramadhani, Aldhina. Development of Mobile Learning Based Lernen Acitya
Multmedia in Thematic Learning for Grade 5 Elementary School. Thesis.
Malang: Elementary School Teacher of Education Department, Faculty of
Teacher Training and Education, 2021. Advisors : (I) Setiya Yunus
Saputra, M.Pd (II) Delora Jantung Amelia, M.Pd.
Keywords: Development, Multimedia Lernen Acya, Thematic
Thematic Learning is an integrated learning model that uses themes to link
each subject. So that thematic learning is defined as learning that connects the
ideas, concepts, skills, attitudes, and cognitive values ​ ​ of students. Based on
the results of the analysis of teaching in schools, it is known that the limitations of
attractive learning media and the lack of facilities to make learning media make
the application of the lecture method an option during the distance learning
process. This of course makes the objectives of thematic learning less likely to be
implemented because it eliminates the interaction of teachers with students. This
study aims to determine the product development process, Multimedia Lernen
Acitya as a Thematic learning medium on Theme 3 (Healthy Food) Sub-theme 2
(Importance of Healthy Food for the Body) for Grade V Elementary School and
by conducting validation by experts to determine the feasibility of the product
before being tested. try it.
This research is a type of R & D (Research and Development) research,
which uses the DDDE development model by Ivers and Barron. The stages are as
follows: (1) Decide, determining the purpose and scope of the research conducted
through observation and interviews, (2) Design, designing the display of the
media with reference to the Flowchart and Stroy Board that has been made, (3)
Develope, the process of making Multimedia Lernen Acitya, (4) Evaluate, product
evaluation by means of Validation at the Develope stage and also distributing
questionnaires for student and teacher responses to Lernen Acitya Multimedia.
The results of research and development that have been carried out,
Multimedia Lernen Acitya based on the results of Media Validation and Material
Validation have a Good category, with a percentage of 75% Media Validation and
93.3% Matero Validation. In addition, the results of the Lernen Acitya
Multimedia trial to fifth grade elementary school students received a good
response with a percentage of 80.46%y obtained from 6 students. And for the
teacher's response to get a presentation of 90%. Based on the overall results, it
can be concluded that Multimedia Lernen Acitya can be used as an alternative and
interactive media in the distance learning process, especially in class V SD in
Thematic learning on Theme 3 Healthy Food Sub-theme 2 Importance of Healthy
Food for the Body
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